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? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
lain. (Q.S. Alam Nasyrah: 6-7). 
 
? Cintailah apa yang engkau suka, akan tetapi ingatlah bahwasannya akan 
engkau tinggalkan, berbuatlah apa yang engkau ingini dan ingatlah engkau 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis pengaruh antara 
ketersediaan produk, harga, kualitas, dan persepsi produk halal terhadap niat beli 
konsumen. 2) Untuk menganalisis pengaruh antara ketersediaan produk, harga, 
kualitas, dan persepsi produk halal secara bersama-sama terhadap niat beli 
konsumen. 
 
Hipotesis adalah Diduga ada pengaruh secara individu antara ketersediaan 
produk, harga, kualitas, dan persepsi produk halal terhadap niat beli konsumen. 
Diduga ada pengaruh antara ketersediaan produk, harga, kualitas, dan persepsi 
produk halal secara bersama-sama terhadap niat beli konsumen. 
 
Berdasarkan hasil analisis SEM (Structural Equation Model) diperoleh 
bahwa tidak ada pengaruh antara variabel persepsi produk halal terhadap variabel 
ketersediaan produk, ada pengaruh antara variabel persepsi produk halal terhadap 
variabel harga, ada pengaruh antara variabel persepsi produk halal terhadap 
variabel kualitas, ada pengaruh antara variabel niat beli konsumen terhadap 
persepsi produk halal. 
 
 
Kata Kunci : Ketersediaan Produk, Kualitas, Harga, Persepsi Produk Halal dan 
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